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Брати Едмон і Жюль Ґонкури (Goncourt) відомі у науковому колі як 
французькі історики, художники та письменники-натуралісти. Їхня творча 
співдружність – своєрідне явище в історії світової літератури XIX cт. Митці 
залишили у спадок понад сімдесяти праць: дванадцятитомне «Мистецтво XVIII 
століття» («L'Art du XVIIIe siècle», 1860-1868) і дев’ятитомне видання 
«Щоденник Ґонкурів» («Journal des Goncours», 1851-1895), велику кількість 
творів з історії Франції, мистецтва Європи та Японії, із життя французького 
суспільства XVIII століття і десять романів – «Шарль Демaллі» («Charles 
Demailly», 1860), «Сестра Філомена» («Soeur Philomène», 1861), «Рене 
Моперен» («Rénée Mauperin», 1864), «Жерміні Ласерте» («Germinie Lacerteux», 
1864), «Манетт Саломон» («Manette Salomon», 1867), «Мадам Жервезе» 
(«Madame Gervaisais», 1869), «Дівка Еліза» («La fille Élisa», 1875), «Брати 
Земганно» («Les Frères Zemganno», 1879), «Актриса Фостен» («La Faustin», 
1882), «Шері» («Chérie», 1884). 
На сьогоднішній день Ґонкури вважаються забутими письменниками XIX 
ст. І хоча творчість братів висвітлюється у всіх літературознавчих довідниках, 
однак ґрунтовних праць, присвячених аналізу їх творів, дуже мало. Серед 
вітчизняної критичної літератури відомі лише окремі дослідження: 
О.М. Ніколенко, Н.Я. Яцків, Н.П. Науменко, Г.П. Гавришевої та кандидатська 
дисертація О.О. Пономарьової «Естетика і художня система творчості братів де 
Ґонкурів». На жаль, зарубіжні критичні видання майже не відомі в Україні, за 
винятком праць Еміля Золя (Emile Zola), який присвятив Ґонкурам свої розвідки 
«Edmond et Jules de Goncourt», «Les Romanciers-naturalistes», «Dе roman», 
«Germinie Lacerteux» і відзначив, що «Ґонкури нічого не робили, щоб 
привернути увагу публіки, не потурали її смакам; вони підносили їй гірку 
пігулку, а це було доволі неприємно порівняно із популярними романами» [1, с. 
531].  
У зв’язку з цим, актуальність статті зумовлена потребою уведення до 
наукового дискурсу творчої спадщини Е. І Ж. Ґонкурів, праць зарубіжного 
літературознавства.  
З огляду критичних джерел зарубіжної літератури, вважаємо, що найбільш 
вагомий внесок у розвиток ґонкурознавства зробили такі науковці, як професор 
Паризького університету Жан-Луї Кабарне (Jean-Louis Cabanès) та член 
академії Ґонкурів з 1943 року Андрій Білий (André Billy).  Його книги «Брати 
Ґонкури. Літературне життя Парижу другої половини XIX століття» («Les frères 
Goncourt. La vie littéraire à Paris pendant la seconde moitié du XIXe siècle») [3], 
«Щоденник. Спогади літературного життя. Брати Ґонкури» («Journal. Mémoires 
de la vie littéraire. Les frères Goncourt») [4] та «Едмон Ґонкур» («Edmond 
Goncourt») [5] далеко відомі за межами Франції і перекладені різними мовами. 
У своїх працях дослідник висвітлив реалістичність романів Е. і Ж. Ґонкурів, 
детально розкрив формування дуету письменників, передумови написання 
історичних романів, адже для них «історія – це роман, який було написано; 
роман – це історія про те, як все могло трапитися. Або іншими словами ... 
історики розповідають про минуле новим оповідачам сучасності» [3, c.60]. 
Відомий науковець з французької літератури Жан-Луї Кабарне присвятив 
творчості Братів Ґонкурів десятки видань, серед яких слід виокремити такі 
роботи, як «Ґонкур Е. І Ж.» («Goncourt E. Et Jules») [6], «Брати Ґонкури: 
мистецтво і твори» («Les Frères Goncourt: art et écriture») [8]. Автор вважає, що 
«Ґонкури у Франції менш відомі, аніж престижна Ґонкурівська премія, яку вони 
започаткували.... Завдяки Ґонкурам і цій премії відкрилася нова ера розвитку 
культури Франції, яка проходить перед очима сучасників» [7]. 
У світовому літературознавстві також добре відомі імена таких дослідників 
творчості Ґонкурів, як Рікат Роббер (Ricatte Rober)t, Шампо Стефані (Champeau 
Stéphanie), П’єр-Жан Дюфієф (Pierre-Jean Dufief), Робер Копп (Pobert Kopp), 
Жан-Iв Мол’є (Jean-Yves Mollier), Марк Фумаролі (Marc Fumaroli), Жан-Поль 
Климен (Jean-Paul Clément), Люк Фрес (Luc Fraisse), Домінік Петі (Dominique 
Pety) та інші. 
Сучасна англійська письменниця Катрін Ашлей (Katherine Ashley) у своїй 
книзі «Едмон де Ґонкур і його романи» висвітлила творчу діяльність старшого 
брата, наголосивши на тому, що чотири романи Едмона Ґонкура – це не лише 
спільний творчий проект братів, але і намагання автора відійти від натуралізма, 
з яким була пов’язана уся їхня попередня творчість. Аналізуючи листування й 
щоденник братів, а також сюжети й теми романів, письменниця досліджує 
взаємозв’язок романів Е. І Ж. Ґонкурів із натуралістичними тенденціями 
французької літератури XIX ст. [2]. 
За заповітом Едмона Ґонкура його спадщина призначалася у фонд 
щорічних літературних премій за кращий прозовий твір французькою мовою. 
Першими академіками, згідно із заповітом Едмона Ґонкура, стали Т.де Банвиль, 
А. Доде, П. Клодель та інші. Новини Академії Ґонкурів (семінари, публікації 
Ґонкурів, критична література) і до цього часу висвітлюються на сайтi 
«Спільноти друзів Ґонкурів» («Société des Amis des frères Goncourt») [9]. 
За підтримки міністерства культури Франції та під керівництвом Жан-Луї 
Кабарне, П’єра-Жана Дюфієфа, Робера Коппа та Жан-Iв Мол’є щорічно 
виходить видання «Septentrion» з історії та цивілізації, одне з яких отримало 
назву «Les Goncourt dans leur siècle. Un siècle de Goncourt» в якому науковці та 
літературні критики усього світу мали змогу донести до наукової спільноти свої 
літературні здобутки з дослідження творчості братів Ґонкурів та письменників 
котрі отримали Ґонкурівську премію [7]. 
Творчість Ґонкурів справила великий вплив на розвиток світової 
літератури. Їхні твори вивчаються й перекладаються різними мовами і до цього 
часу, а романи вважаються зразками цього жанру перехідного часу. 
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